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Vasárnap, 18SL Február hé 8-áa:
100 aranyéval jütalmaxott eredeti népszínmű, dalokkal 3 szakaszban* írták: Szigligeti Ede és Balázs Sándor. Zenéjét szerzettel Nikoiics S.
1-so-szakasz: A  m u n k á so k  szö v e tség e . 2-ik szakasz; A  m u n k a sz ü n e te lé s  és k ö v e tk e z m é n y e i 
3-ik szakasz; A g y á ro s  n a g y le lk ű  h á lá ja  s ig a z s á g sz e re te te .
Somvári, gyámok — Mátray J.
Anasztázia, neje — — — Havyné.
Maxj fiák -  — — — Hatvani;
Angyalkőj leányuk — — KomlósiL
István bácsi, kovács agyárban Püspöki I. 
Esste, neje — — -  Lásziné.
Lajtos, töukt ©jutott takács,
vejük . — — Balassa.
ÉH 25 5S E  L» Y  E  IC s
Gyula, gyárvezető. Lajtos fia Gótb.
Ágnes, Lajtos leánya — — Konkoly E.
Földes ur — Benedek,
Ennek neje — —> — -  Ábrányi M,
Emerentía, ) — Dérnél L
Kunigunda,} leányaik — Snliaka M.
Euphroslaa,} — Egyed M.
Szikráné, koresmárosné, özvegy Tauőemé.
munkások a 
gyárban
Kovács Jenő, j 
Aoselm,
Fridrik,
András,
Péter,
Főbíró — — — -
Panni, ) jgty n^ unkái 
Rózsi, )
Kiss F, 
Gyöngyi I. 
Havy L. 
Hegyesei. 
Karacs. 
Némethi, 
Garai R. 
Perge J.
H ely árak *  Alsó és középpáholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0 kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0
kr, K arza tS í kr, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
k* siók deleiétt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
_______________ jfggw Kedvezményes jegyek érvényesek. __________
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Holnap, Hétfőn 1891. Február hó 9-én p á ro s  b é rle tb en ,
i t t  Ltatodszox? i
Sziumü 4 felvonásban. Irta: Sudermaon H.
(Bgm.)
Legközelebb színre kerül 
G á rd is tá k , -  Suliván operettéje.
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Az ötös bizottság.
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